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細胞が高い値を示し、B細胞は低い値を示した。   
〔考察〕本研究で、骨粗素症モデルマウスにDHNAを投与するとFK506による骨  
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これらの知見は、DHNAが骨吸収抑制効果を示し、免疫細胞も関与している可能性を  
明らかとした研究である。よって、本論文は上記学位申請者（歯学）の学位論文に催するも  
のと認めた。   
